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Mesures des intensités relatives des Cn
-
taille de l'agrégat (n)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ln
(J n
/J
 1)
-6
-4
-2
0 18 kev sans He
18 kev avec He 1,9.10 -5 
18 kev avec He 4,2.10 -5 
a =6.7 et T=0.270 eV
a =6.7 et T=0.290 eV
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